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Kemuliaan manusia ter-
letak pada keinsanan dan
ketakwaan, Dari segi'ke-
insanan, manusia diangkat
menjadi khalifah kepada
seluruh ciptaan Allah.
AIlah swr juga memu-
'Iiakan manusia dengan .
membekalkan ilmu pe-
ngetahuan sebagai pan-
duanhidup.
Satu lagi kemuliaan
manusia menerusi kein-
sanan ialah semua manu-
sia dilahirkan secara fitrah
iaitu suci dan bersih.
Seperti seorang bayi
yang tidak ada dosa sedi-
kit pun ketika baru dila-
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Anak tidak warisi dosa ibu bapa
hirkan. Dalam satu hadis,
daripada Abu Hurairah,
beliau berkata, Rasulullah
SAWbersabda yang ber-
maksud: "Seorang bayi
tidak dilahirkan (ke dunia
ini) melainkan ia berada
dalam kesucian (fltrah).
Kemudian kedua-dua
orang tuanyalah yang akan
membuatnya menjadi Ya-
hudi, Nasrani ataupun
Majusi."
Allah swr dengan sifat
Maha Pengasih dan Maha
Penyayang sudah pasti
tidak akan 'membiarkan
manusia berdosa melain-
kanmanusia itu melaku-
kannya sendiri.
Ibu bapa bayi itulah
yang menentukan iman-
nya kepada Allah swr.
Menjadi tanggungjawab
ibu bapa menentukan arah
keimanan anak mereka.
Mulianya manusia dari
sudut keinsanan ialah dosa
seseorang manusia hanya
ada pada manusia berke-
naan dan tidak boleh di-
wariskan daripada ibu
bapanya atau mewariskan
kepada anak mereka. '
Tidak benar manusia
mewarisi dosa dilakukan
Nabi Adam kerana me-
makan buah larangan
ketika berada di syurga.
Al-Quran mencatatkan
peristrwa itu setelah me-
reka dihasut iblis. "Dan
karni berfirman. Wahai
Adam! Tinggallah engkau
dan isterimu dalam syurga
dan makanlah daripada
makanannya sepuas-puas-
nya apa saja kanm berdua
sukai dan janganlah kamu
harnpiri pokok ini, (jika
kamu menghamplrinyal
maka akan menjadilah
kamu daripada golongan
orang-orang yang.zalim.
Setelah itu maka syaitan
menggelincirkan meteka
. berdua dari syurga itu dan
menyebabkan mereka di-
keluarkan daripada nik-
mat yang mereka berada
di dalamnya dan Kami .
berfirman: "Turunlah ka-
I1m!Sebahagian daripada
kamu menjadi musuh ke-
pada sebahagian yang lain
dan bagi kamu semua di-
sediakan tempat kedia-
man di bumi serta men-
dapat kesenangan hingga
ke suatu masa (mati)."
(Surah al-Baqarah, ayat
35-36)
Al-Quran juga menca-
tatkan sejarah itu dalam
Surah Taha, ayat 120-121
yang bermaksud: "Setelah
.iru maka syaitan membi-
sikkan (hasutan) kepada-
nya dengan berkata: Wa-
hai Adam, mahukah aku
tunjukkan kepadamu po-
hon yang menyebabkan
hidup selama-lamanya
dan kekuasaan yang tidak
akan hilang lenyap? Ke-
mudian mereka berdua
memakan daripada pohon
itu, lalu terdedahlah ke-
pada mereka aurat ma-
sing-masing dan mereka
mulailah menutupnya
dengan daun-daun dari
syurga dan dengan itu
derhakalah Adam kepada
Thhannya, lalu tersalah
jalan (daripada mencapai
haiatnya)"
Bagairnanapun, Nabi
.Adam dan Hawa sudah
memohon keampuanan
dengan bertaubat bersung-
sguh-sungguh dan Allah
swr menerima taubat
mereka sepertimana fir-
man Allah bermaksud:
"Kernudian Nabi Adam
menerirna daripada Tu-
hannya beberapa kalimah
(kata-kata pengakuan
taubat yang diarnalkan-
nya) , lalu Allah menerirna
taubatnya, sesungguhnya
Allah, Dia lah yang Maha
Pengampun (Penerirna
taubat). lagi Maha Menga-
sihani." (Surah al-Baqa-
rah, ayat 37)
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